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L'Exposició de Barcelona
L'altre dia vaig tenir d'anar a l'Exposició de Montjuicli, no per distreure'm,
sinó per un afer relacionat amb una representació estrangera. Feia, potser cinc
mesos que no hi havia tornat, car els que quan anem a Barcelona hem d'aprofi¬
tar el temps no haviem de trobar-hi res d'interessant durant aquests mesos d'hi
vern. Era una tarda de dia feiner i en entrar-hi vaig tenir l'impressió que ja em
figurava. Estava deserta. Per les grans avingudes i pels magnífics passeigs, eren
comptadíssims els vianants que s'hi veien. Tanmateix, feia pena. Les fonts, aque¬
lles màgiques fonts, funcionaven sense espectadors. Tot us donava la sensació de
una ciutat morta de la qual haguessin fugit els habitants. El grinyol d'un tramvia,
em feu tombar el cap i vaig poder observar que era absolutament buit. El funi¬
cular pujà únicament per mí i I empleat em dedicà una rialleta entre irònica i in¬
terrogativa, com si s'estranyés de trobar un visitant. Els palaus i pavellons aban¬
donats, els altaveus ressonant en el silenci de la tarda quieta i ennuvolada, la re¬
mor sorda de l'aigua que queia per les cascades, tot m'impressionà d'una manera
estranya. Si hagués deixat córrer la fantasia m'hauria pogut imaginar estadant de
un país d'aventura. Un vigilant que, per atzar vaig trobar, no va saber ben bé de
què li parlava en demanar-li la situació d'un pavelló europeu.
Pensant, després de retorn, sobre la solitud en que viu aquests dies l'Expo¬
sició, vaig haver de concloure que era una cosa lògica. ¿Perquè s'ha volgut man¬
tenir oberta durant l'hivern? El lloc on està enclavada és immillorable en la pri¬
mavera i l'estiu, però caldrà confessar que a l'hivern és força inconvenient. No
ens hem d'estranyar, doncs, que ni els indígenes ni els forasters tinguin gaire de¬
lit de passejar-s'hi. Hauria estat un gran encert tancar-la durant els mesos d'hi¬
vern i obrir-la ara, per la primavera. S'haurien estalviat un bon grapat de pessetes
de despeses, les quals, àdhuc haurien pogut servir per a propaganda de les fes¬
tes que ara s'hi pensen fer. Perquè em sembla una niciesa tenir l'Exposició ober¬
ta amb tots els serveis en marxa per a distracció de mitja dotzena de desvagats.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per ía censura governativa
t
La setmana financiera
Els mercats bursàtils internacionals,
han actnat durant els darrers dies en
un ambient més assossegat, i per això
les transaccions han estat més reduïdes
i les oscil·lacions dels canvis han que¬
dat circumscrites a motius purament
particulars i segons la classe dels valors
afectats.
Han contribuït a aquesta paralització
de negocis, en primer lloc la imminèn¬
cia de Setmana Santa i en un pla infe¬
rior la Conferència Naval i els esdeve¬
niments de la Índia, agreujats amb la
declaració de la vaga de desobediència
civil. En conjunt, doncs, les perspecti¬
ves de les Borses mundials, resten lli¬
gades a la resolució o al curs que se¬
gueixen aquests darrers esdeveniments.
Entre les variacions que per motius
d'índole purament piòpia del valor,
han tingut alguns títols, cal esmentar en
lloc preeminent, les accions Barcelona
Traction, que del canvi de 32 a que co¬
titzaven a Londres han pujat fins el de
42. Si es té en compte que tres setma¬
nes enrera aquests títols eren a 22 i 26
es comprèn que el marge de benefici
que s'ha assolit és realment digne d'es¬
mentar. Paral·lela a aquesta puja les ac¬
cions de la Brazilian Traction, han sor¬
tit finalment de l'estancament-que han
tingut durant molt de temps. Han pas¬
sat de 45 a 54 i segueixen oferint bones
perspectives, la seva recaptació durant
els tres primers mesos dépassa en més
de 30 mil dòlars la dels anys anteriors.
Les accions Mexican Ordinàries, han
pujat de 80 a 98 i tanquen a vora 95,
tot això motivat pels rumors sobre la
imminència del pagament del dividend
que no cobren des de 1923. En general
tots els valors elèctrics, han tingut a la
Borsa de Londres un bon mercat.
Aquesta acollida favorable dels va-
lors^elèctrics a Londres es manifesta
aixi mateix a la majoria dels mercats
mundials. Es innegable que l'electrici¬
tat representa avui un dels negocis que
ofereix millors perspectives. Per aquest
motiu observem a Nova York una puja
de les accions General Electric de 84 a
95, quan fa cosa de tres mesos, cotitza¬
ven entre 60 i 70. A Bèlgica les accions
Sidro pugen de 1.400 a 1.950. A les al-
I tres Borses els valors elèctrics pugen
en una proporció semblant.
Davant de semblant denianadissa de
aquesta classe de valors, observem que
els íitols carrilaires i petroüfers no tenen
en general, l'acceptació que assoliren
no fa gaire temps. La competència qne
pels primers ha creat la indústria de
l'automòbil i l'excès de producció, per
les segones, han influït en gran manera
la indiferència actual del mercat.
Pel que fa referència al nostre pais la
pesseta s'ha mantingut en un pia d'esta¬
bilitat gairebé absoluta i les variacions
han estat molt reduïdes entre 39T3 i
38'90 per lliura. Es creia que la publi¬
cació de la nota sobre la Caixa Ferro¬
viaria influiria la cotització de la nostra
moneda, però els fets no han cor¬
respost a aquestes prevencions. Hi ha
un fet indubtable, i és la confiança que
cada dia es manifesta a l'estranger en
relació al futur econòmic del nostre
pais. Això influïrà per força en la cotit¬
zació de la pesseta.
L'actuació de les Borses nacionals, ha
estat desproveïda de notes interessants.
La majoria dels valors s'han limitat a
repetir canvis anteriors. No obstant din¬
tre d'aquesta orientació s'observa certa
fermesa en les cotitzacions que impi-
deix la presència de fortes reculades.
Es indubtable que el nombre actual de
disponibilitats és molt important, per
tal com la manca d'emissions hi obliga.
A més, el diner procedent del cupó de
abril, no ha fet la seva presència a Bor¬
sa, per la qual cosa creiem que de no
presentar-se complicacions no és arris¬
cat preveure un moviment alcista dels
nostres mercats,
A la Borsa de Barcelona els valors al
comptat han acusat certa fermesa en
els Fons Públics, particularment l'Ex¬
terior i l'Amortitzable lliures, havent
contribuït a això la nota del Ministre
d'Hisenda, en la qual es nega la possi¬
bilitat d'una propera apelació al crèdit
públic. Els Fons Municipals encalmats
però ben disposats. Els valors carrilai¬
res en puja i cada dia amb més quanti¬
tat de compradors. Títols industrials,
assoleixen cada dia nous avenços. Es¬
pecialment els valors elèctrics seguei¬
xen mereixent l'estimació del mercat.
Bnergia Elèctrica, Catalana Gas, Unió
Elèctrica i altres es beneficien d'aquesta
tendència general.
Torna animar-se el rotllo d'accions
al comptat. S'han efectuat transaccions
importants i això ha motivat bones mi¬
llores de tipus de cotització. Les ac¬
cions Funicular de Monjuic han passat
de 100 110. Les accions preferents del
Suro pugen de 81 a 88 per tancar a 86.
Les Ford animades per les perpectives
del seu balanç pugen fins a 205. Les
Transmediterrànies es mostren actives
i arriben a 235. Les Nuria milloren 2
enters a 82 i les de l'Hotel Ritz cotitzen
ex-cupó a 64. En canvi les Telefòni¬
ques no {presenten l'aspecte favorable
de dies anteriors. En conjunt aquest
sector mostra en aquests moments una
gran fermesa.
En el mercat a terme la puja dels va¬
lors carrilaires ha constituït la nota
culminant. Els Nords han passat de 110
a 116 dLgut al rumor sobre l'augment
de divident. Els Alacants es mostren
retrets a la vora de 107. Escassa varia¬
ció d'Andalusos i avenç de 31 a 32
de's Orenses. Gran fermesa de les ac¬
cions colonials que es mantenen d'una
manera excel·lent entré 110 i 111. Les
Filipines que tenen a la vista el cobra¬
ment del cupó fixe de 35 ptes. han tin¬
gut moments d'optimisme fins arribar
a 452. Després han hagut de doblegar-
se al pes de certa abundància de paper
tancant a la vora de 444. Explosius i
Aigua sense gran mercat. Sucreres, que
venen demanades de Madrid, pugen de
68 a 70. Tímida reacció de les Plates
que pugen de 42 a 44. Intent d'alça en
Transversal, sense conseqüències. Es¬
tabilitat dels Petrolis prop de 10 durus.
Finalment les Chades, seguint la mi¬
llora dels mercats estrangers, pugen
de 870 a 890 i tornen a 880. Les noves
que es tenen de la reunió darrera de
Paris són excel·lents i es creu que es
veurà en la quantia del futur dividend.
A més la recaptació és superior a la
d'anys anteriors la qual cosa influeix en
la sol·licitud que nota aquest valor.
La proximitat de Setmana Santa ha
tret al mercat la lleugeresa que hauria
de tenir en aquests_moments, però la
fermesa que senyalen els canvis fa pre¬
sumir una millora general.
Tàcit
(Prohibida ía reproducció)
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mat; i de 5 a 7
de la tarda.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes escriptori.
ovira i Virgili a FAteneu
—Com passa el temps! Des de les
nou que estem enraonant, ja toquen
les dotze i encara no t'he dit la meitat
del que t'haig de dir.
(De Brummer, Berlin).
Tal com s'havia anunciat, dissabte a
les deu en punt de la nit, Antoni Rovi¬
ra i Virgili, director de La Nau, donà a
l'Ateneu de la nostra ciutat la seva con¬
ferència sobre el tema «La nostra posi¬
ció davant del federalisme». Abans de
l'hora de començar el local estava com¬
pletament ple d'un públic expectant i
àvid d'escoltar la paraula del conegut
escriptor, el qual fou saludat, en apa¬
rèixer, amb una salva d'aplaudiments.
Tot seguit Rovira i Virgili començà a
descabdellai: la seva conferència.
Recordà que havia estat a Mataró en
altra ocasió amb motiu d'una propa¬
ganda electoral i l'amistat que l'uní
amb caracteritzades persones que re¬
presentaven el federalisme, tal com en
el segle XIX s'entenia aquest ideari, el
qual és avui el resultat d'una dogmatit-
I zació teòrica. Avui—diu—els federals
! sóm conscients d'aquest nom.
I Explica seguidament la formació de
i Acció Catalana com una divergència de
I tots els que no estaven d'acord amb la
política de la Lliga Regionalista, els
quals volgueren posar un aturador a la
marxa que seguia aquesta organització
a Madrid i Barcelona. La gent jove de
la Lliga es va desprendre del vell arbre
i va formar una nova associació de ca¬
ràcter més radical, posats en el dilema
de quedar-se a casa o acatar el criteri
de la Lliga i el seu intervencionisme
amb la Monarquia.
El problema d'avui a Catalunya—
diu—és de llibertat i la tendència que
es manifesta clarament és esquerrista.
Per això l'he recollit a La Nau i he fet
tots els esforços fins a arribar a la fun¬
dació del partit d'Acció Republicana el
qual té molts punts de contacte amb el
d'Acció Catalana, si bé jo crec que cal
definir el problema religiós que més
aviat pot anomenar-se eclesiàstic.
Avui en el camp polític es manifes¬
ten tres tendències: De classe o sindi¬
cal; burgesa, i liberal o republicana, les
quals corresponen a tres forces ben de¬
finides. Seria lamentable que a cada
població es presentés un partit amb ca¬
ràcter purament localista. Cal que totes
les manifestacions es classifiquin dintre
dels partits que ja s'han format i tenen
un programa per a que totes les aspira¬
cions no quedin aïllades. No s'ha de
fer política per una localitat determina¬
da sinó per Catalunya i, si voleu, per
Espanya.
Tots els corrents de Catalunya van
avui cap el federalisme i hem de decla¬
rar que aquest no és ara com cinquan¬
ta anys enrera. L'antic federalisme pres¬
cindia de la base ètnica i lingüística
dels pobles que formen la Península.
Pi i Margall fou el primer que tingué
en compte aquestes característiques i
comprengué que una divisió adminis¬
trativa en províncies era impracticable.
La realitat eren les nacions històriques
i així pensà dividir el país en 13 re¬
gions.
Estudia la constitució política dels
Estats Units i de Suïssa i exposa el cri¬
teri de que Catalunya és un poble eu¬
ropeu perquè té una història i una tra¬
dició de govern propi i una cultura
creada per ella mateixa, una ànima i
una llengua que són els fets diferen¬
cials de la nostra terra, sense que això
representi cap chauvinisme. És un se¬
nyal de civilitat. Els comtes-reis que
creien haver fundat l'Estat català s'equi¬
vocaven perquè ja l'havia establert la
llengua. Tant ells com Jaume 1, que
amb gran esforç havien unit les terres
de llengua catalana , en morir la repar¬
tien entre els fills sense tenir en comp¬
te l'unitat que era la llengua que la feia
indissoluble. Mentre la llengua catalana
existeixi hi haurà Catalunya perquè la
llengua és l'expressió de la seva ànima.
El. dia que Catalunya pogués disposar
lliurement en l'ensenyament li faria
ocupar el lloc que li pertoca, sense que
això representi menyspreu per la cas¬
tellana la qual hem de considerar com
un idioma de relació. Però volem la
sobirania per la nostra, que l'infant la
trobi a l'escola, a l'Institut i a l'Univer¬
sitat d'on ara l'han foragitada.
Demanar ara un règim republicà fe¬
deral és demanar el que tenen molls
altres pobles d'Europa. És que nosal¬
tres hem d'ésser de categoria inferior?
Però l'instauració d'aquest règim quan
arribi el moment s'haurà de fer amb
unes normes semblants a les que infor¬
mà la creació de la Mancomunitat car
no tots els pobles d'Espanya tenen la
mateixa preparació política i una per¬
sonalitat tan fortament acusada com
Catalunya. El Decret de Mancomunitat
no es signà solament per Catalunya si¬
nó per a tota Espanya. 1 no obstant so¬
lament nosaltres ens vàrem aprofitar de
la seva vigència, de 1916 a 1924. 1 això
fou per les característiques que ens di¬
ferencien dels altres pobles. Si venia el
moment de concedir l'autonomia cal¬
dria que no haguéssim d'esperar que
Múrcia, Esíremadura, Andalusia, etc.,
estiguessin preparats per a adoptar-la.
1 no es digui que Catalunya demana
una cosa nova, car fou autònoma en al¬
tre temps com ens demostra l'Història,
fins que definitivament perdé les seves
llibertats amb Felip V..1 les peticions
dels catalans d'aleshores no desdiuen
dels temps moderns. Pau Claris dema¬
nava per als catalans la facultat de no
ésser processats, la llibertat de nome¬
nar-se advocats i l'inviolabilitat del do¬
micili. El comte-duc d'Olivares deia
que les nostres peticions eren de! temps
de les ballestes igual que ara Unamuno
compara la nostra llengua a una espin¬
garda i ni un ni l'altre encerten la com¬
paració, car el nostre poble ha anat
sempre al davant de les més modernes
reivindicacions. Avui no demanem tor¬
nar segles enrera sinó que volem go¬
vernar-nos nosaltres mateixos en nom
de la Democràcia. Volem que el nostre
poble en matèria social vagi al davant
de tots els altres, així com fórem el pri¬
mer poble que va tenir Corts i Repú¬
blica.
Una Catalunya democràtica donarà
als obrers el lloc que els pertoca, car el
nostre desig és ¿que l'obrer sia senyor
del capital. Si no defensem les idees de
Marx perquè les considerem contradic¬
tòries amb els fets no vol dir això que
anem cap a la dreta sinó que ens acos¬
tem cap a Prudhom, el qual, quan era
caricaiuritzat en tota Europa sorti Pi i
Margall a fer-lo conèixer de nosaltres.
Avui no defugim ei contacte amb els
obrers, ans al contrari eí demanem car
sense ells no hi ha democràcia. Vol¬
dríem que tots els municipis fossin
conquistes pels obrers i aixi es resol¬
drien problemes tan importants com
els de l'habitació i l'escola. L'estat autò¬
nom cata à serà un model de regenera¬
ció social.
No fa gaires dies un escriptor valen¬
cià preguntava com resotdrieni el pro¬
blema de València i Miüorca dmtre de
la solució catalana. No es tracta d'absor¬
bir pef força ,aquests dos pobles. Si
fèiem un Estat de la gran Catalunya, és
a dir amb¿ València i Mallorca els dei¬
xaríem que ells mateixos triessin la so¬
lució que'més els agradés, car no vol¬
dríem que vinguessin amb nosaltres
per la força. Igual que volem que se'ns
10 cèntims
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9»''Banco Urquijo Catalán
Doirícili: Pelai, IZ-Barteiona Capital: 25.000.000 Apart t de Corrrus, 645-Telèfon 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIjO : Magatzems a la Barceloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,
Malaró, Palamós Reus, Sant Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló. Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
FNTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO cBanco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Cata'án», de Barcelona; «Banco Uf^quijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrsr de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Denendències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions d^ Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
respecti la nostra ànima sabrem respec¬
tar la dels altres.
Acció Republicana admet el federa¬
lisme en el més ample sentit perquè és
el llaç que uneix la voluntat dels po¬
bles. Així acceptem l'autonomia federa¬
tiva en tot el seu ample sentit. Quan
avui veiem que a Espanya hi ha homes
comprensius que diuen que Catalunya
pot obtenir la llibertat dintre d'Espa¬
nya no és polític rebutjar-ho. El nostre
desig fora una Catalunya autònoma en
plena harmonia amb els altres pobles
d'Espanya. Així com sóm pacifistes in¬
ternacionals no creiem en altres solu¬
cions més radicals. I parlem no com ar¬
queòlegs 0 historiadors sinó com ho¬
mes moderns. Sempre hem vist que la
causa de la llibertat dels pobles ha es¬
tat defensada per partits d'esquerra.
Tenim l'exemple d'Irlanda, de Polònia,
de Flandes. Per això ens dol veure com
uns homes que de l'Estat no en volen
res transigeixen en la qüestió de la llen¬
gua i n'accepten l'oficial. Això es con¬
tradiu amb els principis de llibertat.
Els darrers actes celebrats a Barcelona
amb motiu del viatge dels intel·lectuals
castellans són un bon auguri. No són
ballestes ni espingardes el que volem
perquè representen el principi de l'uni-
tarisme, del poder diví i del poder per¬
sonal. I per més que s'hi oposin no po¬
dran governar contra Catalunya. Volien
destruir-la amb sis anys. Ja ho veieu:
s'han equivocat perquè no han tingut
en compte que ni amb sis segles de
persecucions pogueren anorrear-la.
En acabar l'orador la conferència,
que ja havia estat interrompuda diver¬
ses vegades pels aplaudiments, esclatà
una gran ovació.
El president de l'Ateneu remercià al




per a la 1.» categoria
3.^ jornada —13 d'abril
Resultats
Martinenc, 1 — Júpiter, 7
Palafrugell, 0 — Sans, 1
Terrassa, 1 — Sí. Andreu, 2
A. O. Vilanova, 0 — Badalona, 4
lluro, 1 — Sabadell, 3
Com pot veure's, aquesta jornada ha
tingut la particularitat de que han gua¬
nyat tots els equips que jugaven en
camp contrari. Destaquen les victòries























Badalona . . 3 3 G 0 18 4 6
St. Andreu. . 3 2 1 0 7 5 5
Sabadell . . 3 2 0 1 11 3 4
lluro. . . . 3 1 1 1 5 5 3
Sans . . . . 3 1 1 1 2 3 3
Júpiter . . . 3 1 1 1 10 7 3
Martinenc . . 3 1 0 2 4 17 2
Palafrugell. 3 I 0 2 7 6 2
AA. Obrers 3 0 1 2 2 13 1
Terrassa . 2 0 1 2 4 7 1
Casa particular d'inmillorables
referències, acceptarà dispeser a
tot estar. Tracte familiar.
Raó: En l'Administració del
DIARI.
El partit Iluro-Sabadell
Per manca d'espai ens veiem impos¬
sibilitats de publicar avui la ressenya




Organitzada per la Societat Artística
i Literària demà a tres quarts de deu
de la nit l'il·lustre escriptor Adrià Qual
donarà una conferència en el Circol
Catòlic d'Obrers sobre la «Passió d'O-
berammergau», l'interessant misteri que
cada deu anys té lloc en aquell poble
de l'Alta Baviera.
A n'aquesta conferència, que serà
il·lustrada amb projeccions, podran as-
sistir.-hi els socis de la Societat Artística






D legat a Mataró: ElULI COMAS ROSSELL
Sant Llorenç, 24
El Diumenge de Rams d'enguany no
ha estat gaire brillant. La nit anterior
el vent desfermat havia fet estremir les
parets i teulades de les cases de la ciu¬
tat. Bufava amb una violència extraor¬
dinària i els núvols corrien com cor¬
ses desbocáis pel firmament. Les ones
de la mar inflades s'esverlaven amb
estrèpit damunt la platja. Els llampecs i
trons vingueren també a arrodonir la
nit esfereïdora. I al matí, el vent encara
corria pels nostres carrers esbullant
palmes i palmons que feien equilibris
en les mans de la quitxalla.
La festa, però, tingué en els temples
tota la seva tipica solemnitat, a la sorti¬
da, els núvols deixaren anar un ruixat
que malhaurà la desfilada.
Lluis Millet a la tarda fou conferen¬
ciant en el Foment Mataroní. L'il·lustre
patrici, apòstol seglar, descabdellà una
interessant dissertació a la qual cooperà
l'Acadèmia Musical Mariana. Demà en
parlarem més extensament.
-Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora «Broadway Melody» estan
impressionats en discs PARLOPHON
(25 cm. etiqueta blava números 25468
i 25469) comprenen la «Broadway Me¬
lody» «El casament de la nina pintada»
i la preciosa cansó «Tu has nascut per
mi».
Audició i vtnda CasaSoler, Riera, 70.
PADRINS
Oran assortît en MONES
Oust i qualitat inmillorable
CONFITERIA BARBOSA
La ventada de la nit del dissabte
causà alguns estralls en la uostra ciu
tat. Entre altres s'endugué un tros de
teulada d'uralita de l'Escorxador.
-Setmanes Santes en català, altres
en lletra grossa, llibres per aquests
dies, cant del pobla; diferents edición?,
enquadernacions i preus. Oran varietat
disponible en la botiga de Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13.
Ahir a la tarda es començà el Salpàs
per les cases de pagès de la parròquia
de Santa Maria.
—Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comú
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobre tot dels preus
que tenen anunc'ats.
El senyor Administrador de Correus
de la nostra ciutat ens comunica que
fins a nova ordre s'admet correspon¬
dència per al viatge de retorn del
íQraf Zeppelin» per a Alemanya i el
























I Velocitat segons: 0'8-
I Anemòmetre: 767
I Recorregut: 266
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CAPItai ESCttlPTOBAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALES CIBCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet'
Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey'
Olot, Palafrugell, Palamós. Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella dé
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AiJiffdi núas. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista . . . . . . . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
portarà escrit amb claredat la nota se¬
güent: Por dirigible *Graf Zeppelin»
entre Sevilla y Friedríchshafen.
El franqueix, és, a més de l'ordinari,
el següent: Cartes: 3'20 pessetes. Pos¬
tals: 1'60 pessetes.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
És sumament interessant per als fa¬
bricants i exportadors espanyols de
conserves, saber que el mercat egipci
ofereix grans possibilitats per a l'ex¬
portació de les seves elaboracions.
A Egipte es consumen grans quanti¬
tats de conserves, tals com sardines,
saitons i altres productes similars.
La Delegació del Centre Internacio¬
nal d'Intercanvi, de Barcelona, a Ale¬
xandria, acaba de comunicar a aquesta
Institució que és sumament interessant
de que els nostres fabricants i exporta¬
dors de conserves de peix estudiin la
manera d'iniroduir els seus productes
a aquell centre consumidor, el qual en
l'actualitat, es troba totalment dominat
pels productes anàlegs d'Itàlia, França
i Portugal.
La Delegació del Centre Internacio¬
nal d'Intercanvi, a Alexandria, pot pro¬
porcionar als nostres fabricants interes¬
sats, totes aquelles dades concernents a
obtenir un bon mercat de consum per
a les nostres conserves.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 748 1—747'
i Temperatura; 14 3—15'9
! Alt. reduïda: 746'6—745'4




Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ
BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provcnça, 185, l.cr, 2."-cnírc Arlbau I Universitat
Dimecres, de 11 al. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
9 PETRITX0L.9
( Entre Porlafcrrisa I Plaça del Pi)
, BARCBLONA




Esíà a la disposició deis afícionais per tota classe de demostracions
en ei SALÓ de
S@rv«i Liior®!
Reial, 550 ♦ MATARÓ ♦ Telef. 344
Aquells a qui interessin més detalls
poden dirigir-se a la Delegació per Ma¬
taró, Emili Comas Rossell, Sant Llo¬
renç, 24.
—Tots els discs que vostè senti al
Clavé Palace alternant amb les pel·licu-
les sonores són de la marca PARLO¬
PHON adquirits a l'agència de Mataró,
Casa Soler, Riera, 70, on els trobarà
bempre aixi com tots els del catàleg
d'aquesta gran marca.
A la Capella de Sant Sebastià, del ca¬
rrer de Barcelona, serà exposada a la
veneració pública durant els dies Sants,
la Santa Imatge de Jesús Crucifixat, no¬
menat del Perdó. Per aquest motiu la
Administració de la mateixa prega a
.tots els pietosos veïns de la Capella en
particular i demés persones devotes del
Sant Crist en general, vulguin fer ofre¬
na d'algun ciri per al major honor i
glòria de Jesús en l'Agonia.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 14 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. — 21'05: Revista festiva en
vers, escrita i recitada per l'actor i au¬
tor Joaquim Montero.—21'20: Orques¬
tra de la Estació.- 22'00: Noticies de
Premsa.—22'05: Granollers artisiica i
industrial. Retransmissió des del Teatre
Majésíic. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.
Dimarts, 15 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya.—IS'OO; Emissió de sobre¬
taula. Tancament del Borsi del matí.
Sextet Ràdio. Informació teatral i cine¬
matogràfica. Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
15'00: Tancament de l'Estació.—De 16
a 17: Sessió Radiobeneficència.—17'30:
Obertura de la Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. Tancament de Borsa. —18'05:
Sessió femenina.— 18'30: Noticies de
Premsa. Tercet Ibèria. —19*00; Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Eutiques i
comps. mrs. Sant Crescenci, mr. i San¬
tes Basilissa i Anastàsia, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Marla>
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a les 7 rosari i
als Dolors.
A dos quarts de 8, sermó quarcsmal.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep*
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Demà dimarts, a dos quarts de nou,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto*
ni de Pàdua (IX).










Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 d'abri'
de 1930:
La depressió barométrica que durant
les 48 hores perturbà el temps a la Pe¬
nínsula Ibèrica i Mediterrani s'allunya
cap el Nordest trobant-se el seu centre
de mínima a Suïssa.
La zona de pluges comprèn tot el
Nord d'Itàlia i Europa Central. Des de
Irlanda fins el Mediterrani s'han esta¬
blert vents molt forts del Noroest amb
velocitats superiors als 70 quilòmetres
per hora a les costes de Bretanya i golf
de Lleó.
A la Península Ibèrica el temps és
variable amb núvols en abundància a
les províncies del Nordest.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps molt variable i vents
forts del sector Nord a tota la regió as¬
solint la seva màxima violència a l'Em¬
pordà i curs inferior de l'Ebre.
Plou i neva a la Vall d'Aran i pel
restant del Pirineu el cel està nuvolós.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren xàfecs a tota la zona costera
amb les màximes precipitacions a Sant
Adrià del Besòs i Barcelona, 12 i 10
mil·límetres respectivament.
Sota els efectes del corrent del sector
Nord, les temperatures han experimen¬
tat un notable descens assolint les mí¬
nimes els sis graus sota zero a la Bo-
naigua i quatre graus sota zero a l'Es-
tangent.
Herriot a Barcelona
L'expresident del Consell de Minis¬
tres de França, Mr. Francesc Eduard
Herriot ha acceptat l'encàrrec de diser¬
tar a la «Conferencia Club». Sembla
que tractarà de Madame Recamier.
Les festes de maig
L'alcalde ha tornat a parlar de les
festes que durant el mes de maig es ce¬
lebraran a l'Exposició. Seran invitades
moltes de les autoritats estrangeres.
Entre les personalitats que han pro¬
mès anar a Barcelona hi ha els senyors
Lucher i Cartier.
Les festes coincidiran amb una Set¬
mana Hotelera a la qual seran invitats
els presidents de les Cambres Hotele¬
res de tot el* món.
Els indultats de Garraf
visiten al senyor Maluquer
Els indultats de la causa de Qarraf
han visitat al President de la Diputació
per agrair-li les gestions que ha fet per
a obtenir l'indult.
El senyor Maluquer amb la vènia
dels interessats ha cursat un telegrama
al Rei i altre al Cap del Qovern agraint
l'indult.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública que
venia a Barcelona en l'exprés de Bil¬
bao, en ésser a Manresa ha baixat visi¬
tant la Seu i l'Institut.
Aquesta tarda continuarà el viatge
arribant a Barcelona a dos quarts de
cinc. Tot seguit que hagi arribat reuni¬
rà el claustre universitari i en l'exprés
de Madrid retornarà a la Cort.
A Manresa no tenien cap notícia de
la visita del ministre, cosa que a més
de la sorpresa ha causat alguna confu¬
sió costant-li molt, al ministre, fer-se
conèixer de les autoritats i sobre tot del
Capítol de la Seu.
Viatgers
En el ràpid de Bilbao han arribat els
senyors Echevarrieta i el marquès de
Urquijo, els quals són consellers de la
Companyia del Nord.
De Palma ha arribat el general Lu¬
que.
Reunió clandestina
Es rebé una denúncia al jutjat de
que s'estava celebrant una reunió clan¬
destina al carrer de Carders, 12, on hi
acudí la policia practicant 43 deten¬
cions.
Els detinguts declararen queia reunió
no tenia altre fi que el de confeccionar
la candidatura republicana única per a
Barcelona en les properes eleccions.
Per una llisada
Ha ingressat als calabossos del Jutjat
Antoni González per a haver pegat
amb un garrot a la seva filla que ser¬




La «Gaceta» d'avui, publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Re al Decret desestimant la instància
de D. Manuel del Pozo Linares, el qual
fou separat del seu empleu d'Auxiliar
Geòmetra, per abandonar el servei, en
la que sol·licitava l'anul·lació de dit ex¬
pedient.
Reial Ordre circular aprovant el pro¬
grama que s'insereix per a les oposi¬
cions d'ingrès en el Cos de Sanitat Mi¬
litar.
Reial Ordre circular dictant les regles
que han de regir els concursos per a la
redacció dels texts de «Dret Marítim
Internacional», «Procediments Militars»
i «Organització de la Marina militar de
Espanya».
Reial Ordre del Ministeri d'Econo¬
mia, aclarint el paràgraf S.er de l'arti¬
cle 7.è del Reial Decret de 8 de maig
de 1926, referent a la col·legiació oficial
obligatòria del Agents comercials, en el
qual es fixa la mu'ta única de 10.000
pessetes per l'exercici clandestí d'agent
comercial, atribuint facultat per a im¬
posar la, prèvia la tramitació que esta¬
bleix, al Cap del Departament de Tre¬
ball, Comerç i Indústria, avui aquest de
Economia.
Creient la rigidesa d'aquest principi,
contrària als principis de dret en matè¬
ria de sancions, el paràgraf tercer del
dit article 7.è, queda aclarit en el sentit
de que incumbeix en especial a les
agrupacions provincials perseguir
l'exercici clandestí de la professió de
Agent Comercial, la infracció serà cas¬
tigada amb una multa quina quantitat
es determinarà en cada cas concret,
sense que mai pugui ésser inferior a
100 pessetes ni superior a 10.000, sen¬
se perjudici de les penes que per de-
fraudació a les Finances Públiques i
aplicació de les lleis penals, li pugui
correspondre.
El partit «R. C. Deportiu»
«F. C. Barcelona»
LA CORUNYA, 13.—Amb temps es¬
plèndidament primaveral, s'ha jugat
avui en el camp de Riaroz, el partit eli¬
minatori pel campionat d'Espanya, en¬
tre el «R. C. Deportiu» i el Barcelona.
El camp s'ha emplenat de gom a gom,
havent-hi públic de tot Galícia.
Els equips són rebuts amb grans
ovacions. Arbitra el viscaí Pau Saracho.
A les seves ordres els equips es formen
així:
Barcelona: Uriach, Walter, Mas, Mar¬
tí, Guzman, Carulla, Piera, Goiburu,
Samitier, Bestit i Parera.
Deportiu: Isidro, Otero, Alejandro,
Esparza, Lameiro, Fariña, Tomasin,
Ramon, Eguia, Hilario i Rubio.
S'inicia el partit atacant el Barcelona,
infructuosament, refent-se el Deportiu
efectuant Hilario un seguit de grans ju¬
gades, però són tallades per Walter.
Els atacs a ambdues portes es succeei¬
xen, intervenint els porters amb encert.
Els locals s'animen i dominen, fent el
Barcelona una gran defensa, en la qual
es destaca Walter. Un xut fantàstic de
Hilario topa al pal. Però ja vora el des¬
cans aquest jugador marca el primer
gol d'un gran xut a l'angle. El gol és
rebut pel públic amb una alegria deli¬
rant, que no dura gaire, per quan Sa¬
mitier, des de lluny, envia un tret sobi¬
rà, i és l'empat, aplaudint-se el gòl.
Amb joc animat i grans jugades de
Hilario s'arriba al descans.
Els equips reapareixen, essent molt
aplaudits. Ataca de seguida el Barcelo¬
na i el pal rebutja una magnífica capci-
nada de Samitier. Després d'unes avan¬
çades del Deportiu, el Barcelona es
llança a l'atac, dominant amb alguna
intensitat. Els corunyesos, animats per
Hilario, intenten alguns atacs, sense re¬
sultat. El domini dels catalans promou
algunes còrners, i en una d'aquestes,
Samitier remata molt bé de cap, entrant
el segon gol. Els corunyesos es desmo¬
ralitzen i el Barcelona*juga a plaer.
Amb tot i l'admirable defensa que fan
els deportisles, no poden evitar que
Goiburu, d'un gran xut, marqui el ter¬
cer gol. Amb domini complet dels ca¬
talans fineix el partit, els quals han dei¬
xat aquí una excel·lent impressió pel
seu joc reposat i científic.
Saracho ha fet un bon arbitratge.




Ha ocorregut el rumor de que a
Fuente Fresno havia volcat l'automòbil
on anaven el senyor Lerroux i tres se¬
nyores, i que tots quatre havien resultat
ferits. Sembla que efectivament ha estat
aixi i que el senyor Lerroux té contu¬
sions en diverses parts dels cos. Els
lesionats han estat portats a Ciudad
Real.
El despatx
Avui han despatxat a Palau el Presi¬
dent del Consell i els ministres de Jus¬
tícia i d'Estat. Tots tres han dit a la sor¬
tida que no tenien res a dir.
L'ampliació de l'amnistia
Sabem que ha estat firmat el decret
d'ampliació de l'amnistia, però el Go¬
vern es reserva publicar-lo quan ho
cregui convenient.
Visita
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita del senyor Cambó.
Sorteig de partits de futbol
La Federació nacional de futbol ha
fet el sorteig dels partits octau de final
pel Campionat d'Espanya. Seran jugats
com segueix:
El guanyador de R. Madrid-Patria
contra l'Arenes.
El Deportiu Alavés contra l'Osasuna.
L'Atlètic de Bilbao contra la R. San
Sebastian.
El R. Irún contra el guanyador entre
Atlètic-Madrid-Castelló.
El Betis contra el Barcelona.
L'Espanyol contra el R. Victòria, de
Las Palmas.
El València contra el guanyador en¬
tre el Sevilla Cultural Leonesa.
El R. Múrcia contra el R. Oviedo.
El primer partit serà jugat en el camp
dels dits en primer lloc i el segon en el
camp dels segons.
Coin que el R. Victòria de Las Pal¬
mas juga en la Península, el seu segon
partit serà jugat en el camp de Mestalla
a València.
Partits de desempat
La Federació Espanyola de Futbol
ha decidit que els parlits de desempat
R. Madrid-Pàtria i Cultural Leonesa-
Sevilla siguin jugats demà al camp de
Chamartin; i el de l'Atlètic de Madrid
amb el Castelló, demà a Barcelona.
Per guanyar, perden
Han estat detinguts, per una denún¬
cia presentada per un directiu de l'At-
lèiic Madrid, el porter d'aquest club Gil
Martinez, i dos directius del Castelló.
La denúncia és que aquests varen oferir
al altre una quantitat en metàl·lic, i fins
li donaren una part a compte, perquè
deixés guanyar al Castelló en el partit
de desempat qüe han de jugar demà a
Barcelona.
T. J. POUPART i Cia. Ltda.




El nostre representant es troba ara al Bât AutomÀliC
de Mataró, on està a la disposició dels Agricultors






BOMBAY, 13.—Gandhi al seu pas
per Surate, quan anava a Frinpatm pro¬
nuncià una al·locució als seus partida¬
ris recomenant-los una vegada més que
s'abstinguessin de tota violència, inclús
en el cas de provocació i prohibí d'una
manera terminant que llencessin pe¬
dres per a defensar-se. «Conec— ha
dit—el governador, els seus mètodes i
els seus agents; es revenjaria amb un
miler de les vostres vides por cada vi¬
da perduda entre els seus homes a sou».
Una vegada acabat el discurs cente¬
nars de dones que voltaven el Mahat¬
ma, entonaren himnes revolucionaris
en els quals hi han vàries estrofes con¬
tra els «marits covards» als quals es
recrimina llur deserció «quan la bata¬
lla està empenyada».
BOMBAY, 13.—Es creu que des de
avui el govern de la índia després de
haver demostrat una gran mansuetud
aquests últims dies, es disposa a fer
respectar la llei de la gavel'la malgrat
de què per això, es vegi obligat a apli¬
car mesures severes, entre les quals ja
es descompte la detenció de Gandhi.
El govern de l'índia, segons sembla en
contacte permanent amb el de Londres,
entén que no pot continuar deixant a
l'arbitri dels separatistes, la tranquil·li¬
tat i l'ordre a l'índia.
ALLAHABAD (Índia), 13.—Ahir al
matí va ésser detingut el Sr. Hawahar-
lal Nehru, president del Congrés Na¬
cional, acusat d'haver infringit la llei
de la gavel'la.
Als pocs minuts de rebre's a Bombay
la notícia d'haver estat detingut Nehru,
quedaren suspeses les operacions co¬
mercials en els mercats de cotó, de
grans i minerals.
BOMBAY, 13.—Es creu saber que
Gandhi ha escrit a Zkusju que es troba
al seminari d'Ahmendabad, exhortant-
lo a reunir les dones voluntàries per¬
què facin el boycot a les tendes, de be
l\ora
gudes espirituoses i facin per manera
de que no hi entrin els homes.
De la Conferència Naval
PARIS, 13.—El diari «L'Homme Li¬
bre» tractant de la Conferència Naval
escriu: «Tot el que és servir a la pau
ens produeix joia. Altrament el nostre
programa naval queda ara com era
ahir i és amb la mateixa serenitat que
França prosseguirà la realització del
que necessitem. Una flota proporcio¬
nada a l'extensió de les nostres posses¬
sions a Ultramar. Però, en això no ens
mou cap propòsit agressiu. Depèn de
Itàlia que l'acord tri-partita es conver¬
teixi ara en un acord de cinc.»
Futbol: Bèlgica, 6 - França, 1
PARIS, 13.—A l'estadi de Colombes
es jugà ahir per 23.'' vegada el match
de futbol entre Bèlgica i França gua¬
nyant els belgues per 6 gols a un.
Travessia aèria sense escala
MARSELLA, 13.—L'aviador Mermoz
que abans d'ahir va batre el record
mundial de distància en circuit tancat
en hidroavió, recorreguent 4345 quilò¬
metres en 17 h. 25 m.. té el propòsit en
breu, de intentar la travessia sense es¬
cala Sant Lluis de Senegal a Natal (Bd-
tavia).
L'auto de Tardieu
topa contra un taxi
PARIS, 13.—Anit passada en sortir
del Parlament, l'automòbil en el qual
anava el president del Consell senyor
I Tardieu va topar contra un taxi resul-
i tant els dos cotxes amb danys materials.
I El senyor Tardieu entrà a casa seva
a peu, havent resultat il·lès.
Eleccions parcials
PARIS, 13.—Heu's aci el resultat de
les eleccions celebrades ahir per a des¬
fer els «ballotages» que el primer dia
havien donat:
El socialista Mazaud surt elegit per
S. Gironde. L'afiliat al grup de Marín
D. Kerouarz surt elegit per Guingane.
L'agrari LeCozanner guanya a Lannion.
Declaracions de Besteiro
PARIS, 13.—El diari «La Repúbli-
que» publica una interviú d'un dels
seus redactors amb ei senyor Besieiro
el qual digué que el partir socialista es¬
panyol continua el seu^; programa del
progrés social del pais i que la^seva
fortalesa contrasta vivament amb el de¬
sordre de que donen prova tots els al¬
tres partits governamentals. El senyor
Besteiro reclama l'extensió per als
obrers del camp dels beneficis atorgats
per la Dictadura als obrers de les
indústries. Reclama la reorganització de
l'Exèrcit i exhorta al Rei a que empren¬
gui el camí de la reforma social.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suïssos...... 155 80
Dòlars 8'035





Amortitzable 5 ®/o 93 00
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 116 30
Alacant ........ 106 90
Andalusos . 00 00

















Impremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propietat de VICTORÍÀ. S. Ar






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRALi
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 1 74777
MODEL UNIC MODEL UNIC
FOTOGRAFIA AMER
Sucursal de Barcelona
Postals sistema cinema, a 1 pta. ilUWiSI Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
un retrat completament gratuït.
Carrer Reial* 332 MATARÓ
Quan vi^uin
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan-.
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i hens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mOPiTZEl^S
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
[xioriailors de Petates
ÍII'IWII líl iilWlli aKaBMBHWinillilllild'IIVlil.iiill
A CADEMIA
de tall i confecció, per professora
amb títol
SISTEMA <SIN IQUAL»
Classes de 3 a 6 i de 6 a 9 nit
St. Rafael,26 baixos, cantonada Aitifuila
— Es tallen i s'emproven vestits. —
LA CASA
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en ei centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial, 341.
Magatzem
en punt cèntric es traspassa. Lloguer
reduït.
Raó: En l'Administració del Diari.
DESPLAINS
Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE 3imer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immilloràbles serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
PAUL ROMMEL
Director comercial de la Casa
DESPLAINS
Hotel de l'Estació MATARÓ
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
I que en tres dias los extirpa totalmen-
I te. Pídalo en farmacias i droguerías,
I 1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA-
' CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬







IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga ven paper de carlesdes del mès senzill al de major luxe.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
BaiuloDi
Il II lii 11 II
[iiiildii iiliiiKliiil
192!
La majof (jott del turista, em dhrersea
HUnwarios, deseiipolonee y grabedos
de ISonumentoi, Museos, Arohlws
Sdlficbe páblioca e histdricos
Seftas de iodo el Comoroio o induetrta
PIAHO DEU CAPITAL « ■
■APA DEU PROVÍNCIA EN COLORES
IIKaAi.O DBL.
PLaO OFICIAL DE U EXPOSICIM
•,BOO páelnee
•neuiMlemeeieR Mileea
£0 PsseSss •« toda CspaDa
Ubr«r(«ui y la OaM •altere
teiiingiiHi-telteigteiiaiO»
Batida» eraaeiM, 88 y ít- lAlCWdlA
Viatjant
coneixedor de totes íes rutes i amb
clientela, s'ofereix per confeccions o
gèneres de punt.
Escriure; M. V., Riera, ÓÓ,—Matará»
